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Topsham Fair
TOPSHAM, MAINE
Wed., October 11, 1939
Post Time 1.00 p. m. Mutuel Windows Open 12.00 p.
DAILY
FIRST HALF
DOUBLE
SECOND HALF
1 Lee Tige 1 Kelley Hanover
2 Colonel Croghan 2 Peter’s Ideal
3 Moonglow 3 Star Henley
4 Nancy Lee 4 Prince Direct
5 Calumet Elbert 5 Joe Direct
6 Sweetheart Scott 6 Sis Abbey
7 Calumet Dorothy 7 Berry Glow
8 Peter Simmons
RACE OFFICIALS
Starter . . . .  Harry McKenney 
Judges, - Dr. J. A. Stevens, Frank Trott 
Marshall, . . . .  “Billie” Bartlett 
Race Secretary, - - Fred E. LaRock-
Director of Mutuels - Frank R. Witman
Clerk of Course, - - Dr. A. H. Staples
PARI MUTUEL BETTING operated under the supervision 
of Maine State Racing Commission. Miles Mank, Harold 
Pelley, Milton Hancock.
Price 15c
Mutuel
No.
4079
40 8 0
4081
4082
4083
4084
4085
4086
Green Head Numbers
1st R a c e
First Half of Daily Double
2.15 B a r  P a ce
Post and 
Arm No. 1 MILE
Driver and 
Colors
1 LEE TIGE, br. g.  Ballock Lee Harvester Black 
J. Ballock, Bedford, P. E. I.
2 COLONEL CROGHAN, br. h. Gendron Real Frisco  Black 
J. Gendron, Dudley, Mass. 
3 MOONGLOW, b. g.  Mason After Glow  Green 
C. P. Mason, Agt., Kingston, R. I.
4 NANCY LEE, b. m.  Holden Andy Lee  Orange - Black 
Leon Holden, Lancaster, N. H.
CALUMET ELBERT, b. g.  Haddock 
 Peter the Brewer    Black - white
M. Brett, Ossippee, N.HBEUR
6 SWEETHEART SCOTT, br. m. Jones Lee Scott Green 
Irvin Elliot, Spencer, Mass.
7 CALUMET DOROTHY, b. m. O’Connell Truax Green 
A n n ie  Carter, Westboro, Mass .
8 PETR SIMON,b.gCount Daschoff Black 
Phyllis Smith, Augusta, Me.
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
Blue Head Numbers
2 n d  R a c e
Second Half Daily Double
2.11 B ar P ace  
1 KELLEY HANOVER, b. g.  Pierson Sandy Flash Black - White 
Mrs. Eva Pierson, E. Bridgewater, Mass.
2 PETER'S IDEAL, blk. g.  Cousins Peter Deane  Yellow 
Guy Cousins, Fitchburg, Mass.
3 STAR HENLEY, blk. g.  Chappel Peter Henley  Green - Black 
H. Gayton, Lewiston, Me.
4 PRINCE DIRECT, br. g. Carney King Direct Green 
N. F. Smith, Lowell, Mass.
5 JOE DIRECT, blk. g.  Wathen Napoleon Direct  Brown - Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Me.
6 SIS ABBEY, br. m.  Church Siskiyou Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
7 BERRY GLOW, br. g.  Rowe Berry the Great Brown - Gold 
Ed. Rowe, Agt., Brockton, Mass.
Mutuel
No.
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
Field__
4103
Field
Red Head Numbers
3rd Race
2.11 B a r  T rot
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 CALUMET EVART, ch.  g. Day Guy Abbe Red-W hite 
Archie Day, Braintree  Mass.
2 HOLLYROOD CHAPPELL, b.g. Morrill Hollyrood Prince  Brown 
A. J. Francis, Gloversville, N. Y.
3 BLARNEY, br. g.  Safford Pluto Watts  Green 
F. Safford, Keene, N. H.
4 SUGAR CNE,b.htonalumet Cane Tan  
W. Utton, Agt., Barton, Vt.
5 O. C. McGREGOR, b. g.  Chappell McGregor the Great Green - Black 
L. Taylor, Kennebunk, Me.
6 MINA DEROCHE, b. m.  Morgan Deroche  G reen - Gold 
M. Sofking, Belfast, Me.
7 DILLON AUBREY, b. g.   Church Red Aubrey Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
8 REVOLA HANOVER, b. m.  McGowan The Great Volo   Blue 
A. McGowan, Agt., New Bedford, Mass.
9 DR. HANOVER, b. g.  Clark Guy McKinney     Blue 
J. O. Pillsbury, Unity, Me.
10 LADDIE BREWER, b. g.  Hall Peter the Brewer B rown - Red 
Mrs. Gross, Auburn, Me.
11 AMPERE, b. h.  Tweedie Peter Volo  G reen - Gold 
H. N. Harmon, Thorndyke, Me.
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
Green Head Numbers
4th Race
2 .1 5  B a r  P a c e
1 PETR SIMON,b.gCount Daschoff  Black 
Phyllis Smith, Augusta, Me.
2 CALUMET DOROTHY, b. m. O’Connell Truax Green 
Annie Carter, Westboro, Mass.
3 CALUMET ELBERT, b. g.  Haddock Peter the Brewer Black - White 
M. Brett, Ossippee, N. H.  BEN HUR
4 MOONGLOW, b. g.  Maso n  After Glow   Green 
C. P. Mason, Agt., Kingston, R. I.
5 SWEETHEART SCOTT, br. m. Jones Lee Scott Green 
Irvin Elliot, Spencer, Mass.
6 NANCY LEE, b. m.  Holden Andy Lee   Orange - Black 
Leon Holden, Lancaster,  N. H.
7 LEE TIGE, br. g. Ballock Lee Harvester  Black 
J. Ballock, Bedford, P. E. I .
8 COLONEL CROGHAN, br. h. Gendron Real Frisco Black 
J. Gendron, Dudley, Mass. 
Blue Head Numbers
5th Race
2.11 B a r  P a ce
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
4112
4113
4114
4115
4116
4117
1
SIS ABBEY, br. m.  Church 
Siskiyou   Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
2 STAR HENLEY, blk. g.  Chappel Peter Henley  Green - Black 
H. Gayton, Lewiston, Me.
3 PETER’S IDEAL, blk. g.   Cousins Peter Deane  Yellow 
Guy Cousins, Fitchburg, Mass.
4 BERRY GLOW, br. g.  Rowe Berry the Great  Brown - Gold 
Ed. Rowe, Agt., Brockton, Mass.
5 KELLEY HANOVER, b. g. Pierson Sandy Flash   Black-White 
Mrs. Eva Pierson, E. Bridgewater, Mass.
6 PRINCE DIRECT, br. Carney King Direct  Green 
N. F. Smith, Lowell, Mass.
4118 7 JOE DIRECT, blk. g.  Wathen Napoleon Direct  Brown - Gold S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Me.
Red Head Numbers
6th Race
4119
4120
2.11 B a r  T rot
1 BLARNEY, br. g.  Safford Pluto Watts  Green 
F. Safford, Keene, N. H.
2 DR. HANOVER, b. g.  Clark Guy McKinney  Blue 
J. O. Pillsbury, Unity, Me. 
4121 3 O. C. McGREGOR, b. g .   Chappell McGregor the Great  Green - Black L. Taylor, Kennebunk, Me.
4122 4 AMPERE, b. h.  Tweedie Peter Volo   Green - Gold H. N. Harmon, Thorndyke, Me.
4123
4124
4125
4126
5 Calumet Cane Tan 
W. Utton, Agt., Barton, Vt.
6 CALUMET EVART, ch. g . Day Guy Abbe  Red - White 
Archie Day, Braintree, Mass.
7 HOLLYROOD CHAPPELL b. g. Morrill Hollyrood Prince  Brown 
A. J. Francis, Gloversviller, N. Y.
8 MINA DEROCHE, b. m.  Morgan Deroche   Green - Gold 
M. Sofking, Belfast, Me.
4127 9 REVOLA HANOVER, b . m. McGowan The Great Volo   Blue A. McGowan, Agt., N ew  Bedford, Mass.
4128Field 1 0
LADDIE BREWER, b. g.   Hall 
Peter the Brewer  Brown-Red 
Mrs. Gross, Auburn, Me.
4128Field 1 1
DILLON AUBREY, b. g.   Church 
Red Aubrey    Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
Green Head Numbers
7th Race
2.15 B a r  P ace
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 NANCY LEE, b. m.  Holden Andy Lee Orange-Black 
Leon Holden, Lancaster, N. H.
2 CALUMET DOROTHY  b . m. O’Connell Truax    Green Coleman
Annie Carter, Westboro,  M ass.
3 COLONEL CROGHAN, br. h. Gendron Real Frisco  Black 
J. Gendron, Dudley, Mass. 
4 PETR SIMON,b.gCount Daschoff Black 
Phyllis Smith, Augusta, Me.
5 MOONGLOW, b. g.  Mason After Glow Green 
C. P. Mason, Agt., Kingston, R. I.
6 LEE TIGE, br. g.  Ballock Lee Harvester    Black 
J. Ballock, Bedford, P. E. I.
7 CALUMET ELBERT, b. g.   HaddockPeter the Brewer  B l ack - White
M. Brett, Ossippee, BEN HUR
8 SWEETHEART SCOTT, br. m. Jones Lee Scott   Green 
Irvin Elliot, Spencer, Mass.
Mutuel
No.
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
Mutuel
No.
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
Blue Head Numbers
8th Race
2.11 Bar Pace
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 PETER’S IDEAL, blk. g.  Cousins Peter Deane   Yellow 
Guy Cousins, Fitchburg, Mass.
2 KELLEY HANOVER, g. Pierson Sandy Flash  Black - White 
Mrs. Eva Pierson, E. Bridgewater, Mass.
3 STAR HENLEY, blk. g . Chappel Peter Henley Green - Black 
H. Gayton, Lewiston, M e.
4 JOE DIRECT, blk. g. Wathen Napoleon Direct  Brown - Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Me.
5 PRINCE DIRECT, br. g.   Carney King Direct  Green 
N. F. Smith, Lowell, Mass.
6 SIS ABBEY, br. m. Church Siskiyou Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
7 BERRY GLOW, br. g.  Rowe Berry the Great Brown - Gold 
Ed. Rowe, Agt., Brockton, Mass.
Red Head Numbers
9th Race
2.11 B ar Trot
Post and 
Arm No. l  m ile
Driver and
C o lors
1
O. C. McGREGOR, b. g .  Chappell 
McGregor the Great Green-Black 
L. Taylor, Kennebunk, Me.
2 DILLON AUBREY, b. g.  Church Red Aubrey   Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
3 MINA DEROCHE, b. m. Morgan Deroche   Green - Gold 
M. Sofking, Belfast, Me.
4 HOLLYROOD CHAPPELL, b. g. Morrill Hollyrood Prince  Brown 
A. J. Francis, Gloversville , N. Y.
5 DR. HANOVER, b. g.   Clark Guy McKinney   Blue 
J. O. Pillsbury, Unity, Me.
6 REVOLA HANOVER, b. m. McGowan The Great Volo   Blue 
A. McGowan, Agt., New B edford, Mass.
7 AMPERE, b. h.  Tweedie Peter Volo  Green - Gold 
H. N. Harmon, Thorndyke, Me.
8
BLARNEY, br. g.  Safford 
Pluto Watts   Green 
F. Safford, Keene, N. H.
9 SUGAR CANE, b. h. Utton Calumet Cane Tan 
W. Utton, Agt., Barton, Vt.
1 0
CALUMET EVART, ch. g. Day 
Guy Abbe Red-W hite 
Archie Day, Braintree, M ass.
11 LADDIE BREWER, b. Hall Peter the Brewer  Brown-Red 
Mrs. Gross, Auburn, Me.
Pari-Mutuel Rules
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes made 
after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are payable im­
mediately after the race to which the ticket relates 
has been run, the winning horses announced and the 
price displayed upon the Mutuel Board.
This Association will not be responsible for lost or 
destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the Mutuel 
Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of the State Racing 
Commission, Augusta, Me., otherwise, money will be 
forfeited and same will be returned to:—
Sagadahoc Agricultural and Horticultural Society.
NOTICE:—All horses acting bad at the post, will be 
given two scores, after which they will have to take 
care of themselves.
Per Order,
THE ASSOCIATION.
Mutuel
No.
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
Field
4153
Field
